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Country specific tables showing the type of governance, protection, and hunting regulation 
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n=1  Protected, n=3  Protected, n=2  Protected, n=2  Protected, n=3 
Hunting regulation     No hunting, n=1 
No hunting, 
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